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Prix Perrin de Brichambaut 2012
Concours national Météo
Un prix pour les écoles, les collèges et les lycées
Ce prix, créé pour honorer la mémoire de Christian Perrin de
Brichambaut, s’adresse aux écoles primaires, collèges et lycées
qui réalisent un projet en météorologie ou en climatologie
au cours de l’année scolaire 2011-2012.
Les projets sont évalués par un jury composé de météorologistes
professionnels et d’enseignants.
Généralités
Les prix
1er prix : 800 € et présentation du projet
dans la revue internationale La Météorologie
Prix suivants : outils pédagogiques (livres, posters,
CD, DVD…)
Comment concourir au prix 2012 ?
Envoyez votre dossier qui contient :
1 - une lettre de candidature avec les coordonnées
de l’établissement et du responsable du projet,
le nombre d’élèves impliqués, le niveau de la classe ;
2 - le descriptif du projet (une page format A4) ;
3 - tous les éléments permettant au jury d’apprécier
le projet (dossier de présentation, illustrations,
CD-ROM, DVD, …).
Date limite de l’envoi : 31 mai 2012
Où envoyer le dossier ? SMF - Prix Perrin de Brichambaut 1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
Attribution du prix - Le prix sera remis dans l’établissement avant la fin de l’année scolaire 2011-2012.
Exemples de projets : Lâchers de ballons-sondes, observations et mesures en météorologie,
création d’un site Internet, fabrication d’instruments…
Organisé par Avec le soutien de
Informations complémentaires 01 45 56 73 64 - morgane.daudier@meteo.fr
www.smf.asso.fr/prixperrin.html
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